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Konferenssi Suomeen 
 Hakuprosessi keväällä 
2012: Kansalliskirjasto ja 
Helsingin yliopiston 
kirjasto tekivät yhteisen 
hakemuksen 
 Loppusuoralla kolme 
eurooppalaista kaupunkia 
 Ohjausryhmän päätös 
toukokuussa 2012: 
Helsinki valittiin 
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Open Repositories? 
 Merkittävin 
julkaisuarkistoihin keskittyvä 
vuosittainen tapahtuma 
maailmassa; yksi 
merkittävimmistä open 
access -tapahtumista 
 Konferenssin yhteydessä 
myös keskeisten 
julkaisuarkisto-ohjelmistojen 
käyttäjäryhmien vuosittaiset 
kokoontumiset 
 
2006: Sydney, Australia 
2007: San Antonio, USA 
2008: Southampton, Englanti 
2009: Atlanta, USA 
2010: Madrid, Espanja 
2011: Austin, USA 
2012: Edinburgh, Skotlanti 
2013: Charlottetown, PEI, Kanada 
2014: Helsinki, Suomi 
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Esim. vuoden 2012 Open Repositories –konferenssi 
järjestettiin Edinburghissa 
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Globaalin tason tapahtuma 
 Edinburghissa järjestetyssä 
vuoden 2012 
konferenssissa yhteensä 
460 osallistujaa 40 maasta 
eri puolilta maailmaa 
 USA:ssa ja Kanadassa 
järjestetyt konferenssit 
(esim. OR2013) olleet 
jonkin verran pienempiä 
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Ohjelma perinteisesti kolmijakoinen 
1) Esikonferenssi (mm. työpajoja) 
2) Varsinainen konferenssi (ml. 
keynote-puheenvuorot, muuten 
kolme rinnakkaista sessiota) 
3) Käyttäjäryhmät (DSpace, 
Fedora, EPrints) 
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Runsaasti ohjelmaa 
 Esim. Edinburghissa yhteensä 
pitkälti yli 100 esitystä 
 Lisäksi noin 70 posteria 
 Pääosin kehittäjä- ja 
käyttäjäyhteisön itsensä 
tuottamaa ohjelmaa 
 Ohjelma monipuolista ja 
suurelta osin 
käytännönläheistä, suunnattu 
sekä koodaajille että 
kirjastoihmisille 
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Developer Challenge -kilpailu 
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OR2014, Helsinki, 9.-13.6.2014 (ma-pe) 
 Esikonferenssi (ma) 
Helsingin yliopiston 
keskustakampuksella 
 Varsinainen konferenssi 
ja käyttäjäryhmät (ti-pe) 
pääosin Paasitornissa 
 Osia konferenssin 
ohjelmasta välitetään 
myös etäosallistujille 
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Paikallinen järjestelykomitea 
 Pauli Assinen (HuLib) 
 Jyrki Ilva (KK) 
 Annu Jauhiainen (KK) 
 Esa-Pekka Keskitalo (KK) 
 Joonas Kesäniemi (HuLib) 
 Mia Mansaré (KK) 
 Jussi Piipponen (HuLib) 
 Päivi Rosenström (KK) 
 Samu Viita (KK) 
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Työn alla olevia asioita 
 
 Konferenssi rahoitetaan 
osallistumismaksuilla ja sponsorituloilla  
 Tavoitteena saada sekä kansainvälisiä 
että kotimaisia sponsoreita 
 Käytännön järjestelyt  
 Tilat, logistiikka, kilpailutukset, ym. 
 Viestintä ja tietojärjestelmät 
 Verkkosivut (or2014.helsinki.fi) 
 Facebook 
(www.facebook.com/or2014helsinki) 
 Twitter (twitter.com/OpenRepos2014) 
 Konferenssipaperien hallintajärjestelmä 
 Yhteistyö kansainvälisen Open Repositories 
-ohjausryhmän ja ohjelmakomitean kanssa 
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Konferenssin ohjelma 
 Päävastuussa kolmen Program 
Chairin ”triumviraatti” 
 Tom Cramer (Stanfordin 
yliopisto) 
 Michael J. Giarlo 
(Pennsylvanian valtionyliopisto) 
 Simeon Warner (Cornellin 
yliopisto) 
 Lisäksi laajempi ohjelmakomitea, 
jossa myös paikallinen edustus 
(Jyrki Ilva, Joonas Kesäniemi, 
Samu Viita) 
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Call for proposals 
 
 
 
 
 
 
 
 Pääteemana ”Towards 
Repository Ecosystems” 
 Deadline 3. helmikuuta 
2014 
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Konferenssin merkityksestä 
 Avointa julkaisemista, avointa 
tutkimusdataa, avointa lähdekoodia 
 Ainutlaatuinen mahdollisuus 
osallistua alan johtavaan 
kansainväliseen tapahtumaan 
 Suomalaisille kirjastoille 
erinomainen tilaisuus 
kansainväliseen verkostoitumiseen 
ja profiloitumiseen  
 Tukee myös kansallisten open 
access -linjausten suunnittelua ja 
toteuttamista 
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or2014.helsinki.fi 
Lisätietoja: or-2014@helsinki.fi 
